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観光対象化された教会における教会活動の変遷 - 
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数は北海道内の都市で 4 番目の 484 万人であり注4、現
在も多くの観光客が訪れている。また、民間調査では、
市町村の魅力度ランキングにおいて 2014年・2015年と
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                  日本基督教団函館教会 
図2. 教会活動の量的変遷 
   函館ハリストス正教会           函館聖ヨハネ教会 





 第 3 章および第 4 章の結果をふまえ、教会活動と観
光対象化との関係を考察した。 
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